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SUMMARY
	 Extensive	knowledge	is	necessary	to	teach	in	the	class	of	developmental	handicapped	child	care.
	 We	investigated	the	teaching	methods	for	handicapped	child	care,	and	some	devices	in	teaching.
	 It	has	been	turned	out,	from	the	questionnaire	surveys,	that	the	teachers	of	various	qualifications	
give	lectures	having	some	troubles	and	that	they	teach	in	various	ways	using	their	own	special	qualities.
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保育士養成施設における障害児保育科目教授方法の比較検討
　
松尾　寛子１）　　三好　伸子２）
Comparative study of Developmental Handicapped Child Care 
subject Teaching Method in nursery teacher’s college
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